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ABSTRACT 
In the region of Nosy Bé, AJadagascar, 244 species of copepods are associated with 270 species of marine 
invertebrates, from the intertidal zone to a depfh of 50 meters. These copepods are listed with their hosts and localities 
where found. 
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CATALOGUE DES COPÉPODES ASSOCIÉS À DES INVERTÉBRÉS MARINS i NOSY BÉ ET REGIONS AVOISINANTES 
(NORD-OUEST DE MADAGASCAR) 
Dans la région de Nosy Bé, Madagascar, 244 espèces de copépodes s’associent aux 270 espèces d’invertébrés 
marins, de la zone intertidale jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Une lisfe de ces copépodes avec leurs hôtes et 
localités est présentée. 
MOTS CLÉS : Copépodes - Inventaire faunistique - Associations aux invertébrés marins - Madagascar. 
INTRODUCTION 
Many copepods are associat.ed with shallow-water 
marine invertebrates, especially in tropical or sub- 
tropical regions (GOTTO, 1979 ; HU&~ES, 1994 a). Such 
copepods, mostly Poecilostomatoida and Siphonos- 
tomatoida, but including several Cyclopoida and 
Harpacticoida, have been intensively studied in the 
vicinity of Nosy Bé, approximately 13”20’ S, 
48”15’ E, in nort.hwestern Madagascar, where fleld 
work was carried out over a period of 27 months in 
1955, 1960, 1963-1964, and 1967. Collections were 
made from intertidal areas to a depth of 50 m by 
snorkeling and SCUBA diving. 
This work resulted in the description and cat,a- 
loguing of 244 species of c.opepods, 228 (93 %) of 
them new. These are associated with 270 host species 
of invertebrates, including various Porifera, Cnida- 
(1) Boston Unioersity Marine Program, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts 02,5&, UsA. 
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ria, Mollusca, Annelida, Crustacea, Echinodermata, 
and Ascidiacea. Seven species of Hemicyclops are 
from intertidal hurrows made- by unknown inverte- 
brates, presumably crustaceans or polychaetes. 
(Several species of Cyclopoida from Ascidiacea have 
net, yet. been st.udied.) 
This catalogue includes a11 species known at 
present in t,he region of Nosy Bé, and indicat,es the 
abundance of species of associat.ed copepods and 
their various invertebrate hosts. 
The numbers in figures 1 and 2 refer to the 61 
areas where the copepods were collected : 1, Amba- 
faho ; 2, Ambanoro ; 3, Ambariobe ; 4, Ambariotelo ; 
5, Ambariotsimaramara ; 6, Ambatoloaka ; 7, 
Ambato Rano ; 8, Ampasindava ; 9, Ampombilava ; 
10, Ampassipohe ; 11, Andilana ; 12, Andraikare- 
kabe ; 13, Ankazoberavina ; 14, Antafiabe ; 15, Anta- 
fianambitry ; 16, Ankify ; 17, Antany Mora (Iles 
Radama); 18, Antsakoabe; 19, Antsiabe; 20, 
Bamoko ; 21. Banc de Cinq Mètres ; 22, Banc de Dza- 
mandzar ; 23, Banc-de la Lanterne ; 24, Banc des 
Frères (near îles Mitsio) ; 25, Banc du Touareg; 26, 
Bay of Ampasindava ; 27, BefXka ; 28, Befotaka ; 29, 
black buoy north of Nosy Varona; 30, Boloboxo 
(Nosy Faly); 31, harbor at Hellville; 32, Madiro- 
kely : 33, Navet,sy ; 34. nort.h of Ankazoberavina ; 35, 
north of Nosy Sakatia ; 36, northeast of Nosy Faly ; 
37, Nosy Fa!?; 38, Nosy Fanihy ; 39, Nosy Iranja ; 
40, Nosy Klsunany ; 41, Nosy Mamoko ; 42, Nosy 
N’Tangam (sometlmes spelled Nosy Tanga) 7 43, 
Noxy Taolankena ; 44, Nosy Ovy (îles Radama); 45, 
Nosy Rot.y; 46, Nosy Sakatia, sout,hern end; 47, 
pass between Nosy Bé and Nosy Komba ; 48, Pointe 
a la Fievre ; 49, Pointe Ambarionaomby ; 50, Point.e 
Andemby (Nosy Faly) ; 51, Point.e Antsamantsara ; 
52, Point,e de Tafondro; 53, Pointe Lokobe ; 54, 
Point-e Mahatsinjo; 55, Rocher du N.E. ; 56, Sani- 
try ; 57, south of Nosy Bé; 58, south of Tany Kely ; 
59, saut-hwest of Nosy Bé ; 60, south of Nosy Bé ; 61, 
Tany Kely. 
For rach species of copepod the localities where it. 
and its host (or hosts) was found are indicated by 
numbers within parentheses. References in [ ] 
ront.ain records in addition to those found in the ori- 
ginal clescript.ion. 
CATALOGUE 
HARPACTICOIDA 
CANCRINCOLIDAE 
Pholatiscus recfiseta Humes, 1956. From Sesarma 
meinerti de Man (2, and Andjiabe, 65 km east of 
Nosy Bé on the mainland of Madagascar, not shown 
in fig. 1). 
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FIG. 1. - LocaMies where collec.tions of copepods from 
invertebrat.es were made at. Nos? Bé, Nosy Komba, and small 
islands in the vic.init.y. 
Sites de récolte de copépodes SLIP des inoertébrk à Nosy Bé, Nosy 
Komba el les petites îles aooisinantes. 
CANUELLIDAE 
Sunaristes dardani Humes and Ho, 1969. From 
Dardanus megistos (Herbst.) (2,3, 6, 15, 16,20, 27,40, 
42, 48, 50); Dardanus deformis (H. Milne Edwards) 
(3) ; Dardanus guttatus (Olivier) (42, 51, 56) ; Darda- 
nus Zagopodes (Forskal) (42, 53) ; Calcinus latens (Ran- 
dall) (42). 
Sunaristes inaequalis Humes and Ho, 1969. From 
Dardanus megistos (Herbst) (3, 18) ; unidentified her- 
mit crabs (16). 
PELTIDIIDAE 
Alteuthellopsis corallina Humes, 1981. From Meru- 
lina ampliata (52) ; Platygyra daedala (,Ellis and 
Solander) (3); Platygyra sp. (3); Astreopora sp. (54). 
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FIG. 2. - Localities from Radama to Mitsio islands where 
collections of copepods from invertebrat,es were made. ’ 
Localisation des récoltes de collection de copépodes des îles 
Radama aux îles Mifsio. 
PORCELLIDIIDAE 
Porcellidium brevicaudatum Thompson and 
A. Scot.t, 1903 [HUMES and Ho, 1969~1. From Dar- 
danus megistos (Herbst) (2, 16, 18, 27, 33, 42, 49, 61) ; 
Dardanus gufiatus (Olivier) (16,33,42, 51) ; Dardanus 
lagopodes (Forskal) (53). 
Porcellidium echinophilum Humes and Gelermari, 
1962. From Echinometra mathaei (Blainville) (49). 
TISBIDAE 
Paraidya occulta Humes and Ho, 1969. From Dar- 
danus megistos (Herbst) (2, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 61) ; 
Dardanus gutlatus (Olivier) (33, 51). 
CYCLOPOIDA 
NOTODELPHYIDAE 
Bysone operculatus Stock and Humes, 1970. From 
Parerythropodium fulvum (Forskal) ssp. fuscum 
(Thomson and Henderson) (51). 
Demoixys affinis Stock and Humes, 1970. From 
Parerythropodium fulvum (Forskâl) ssp. fuscum 
(Thomson and Henderson) (51). 
Paranotodelphys procax Stock and Humes, 1970. 
From Parerythropodium fulvum (Forskâl) ssp. fuscum 
(Thomson and Henderson) (51). 
Thoracodelphys uniseta Stock and Humes, 1970. 
From Parerythropodium fulvum (Forskâl) ssp. fuscum 
(Thomson and Henderson) (16). 
ASCIDICOLIDAE 
Haplostoma humesi Ooishi,1995. From aplidium 
SP. (6). 
POECILOSTOMATOIDA 
ANTHESSIIDAE 
Anfhessius alatus Humes and Stock, 1965 (The 
three species associated with Tridacna, A. alatus( 
A. amicalis, and A. solidus, are considered by NAIR 
(1988) to belong to his new genus Tridacnophilus.) 
From Tridacna squamosa (Lamarck) (3, 49). 
Anfhessius amicalis Humes and Stock, 1965. From 
Tridacna squamosa (Lamarck) (3, 4, 5, 41, 49, 52, 53). 
Anthessius disfensus Humes and Ho, 1965. From 
Pteria macropfera Lamarck (4, 9, 49, 53, 61). 
Anthessius dolabellae Humes and Ho, 1965. From 
Dolabella scapula (Martijn) (4, 37, 42, 49, 61). 
Anthessius pinnae Humes, 1959. From Pinna 
muricafa Linnaeus (53). 
Anthéssius solidus Humes and Stock, 1965. From 
Tridacna squamosa (Lamarck) (3, 5, 41, 49, 52, 53). 
Anthessius stylocheili Humes and Ho, 1965. From 
Stylocheilus longicauda (Quoy and Gaimard) (16). 
CLAUSIDIIDAE 
Conchyliurus sp. From Antigone puerpera Linnaeus 
(53). 
Cotylomolgus lepidonoti Humes ancl Ho, 1967. 
From Lepidonofus crisfafus (Grube) (6, 18, 27, 33). 
Hemicyclops acanfhophorus Humes, in press. From 
burrows (28). 
Hemicyclops acanfhosquillae Humes, 1965. From 
Acanfhosquilla sp. (later described as A. humesi Man- 
ning, 1968) (18). 
Hemicyclops amplicaudafus Humes, 1965. From 
burrows of Axius (Neaxius) acanfhus A. Milne 
Edwards (11, 18, 33, 39, 42). 
Hemicyclops apiculus Humes, in press. From Favia 
sp. (48) ; Dendrophyllia micracanfhus Klunzinger, 
var. grandis Crossland (42). 
Hemicyclops axiophilus Humes, 1965. From bur- 
rows of Axius (Neaxius) acanfhus A. Milne Edwards 
(11, 18, 33, 39, 42). 
Hemicyclops bijlagellafus Humes, 1965. From bur- 
rows (10). 
Hemicyclops carinifer Humes, 1965. From burrows 
(2, 10, 14, 19, 20, 28, 30, 32, 40, 45, 46, 48, 49). 
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Hemicyclops dirempfus Humes, 1965. From bur- 
rows (10, 14, 28, 30, 32, 40, 45, 48, 49). 
Hemicyclops kombensis Humes, 1965. From bur- 
rows (19, 32, 45, 49). 
Hemicyclops perinsignis Humes, 1973. From 
sponge, =Igelas sp. (61). 
Hemicyclops vicinalis Humes, in press. From shells 
occupied by Dardanus guffafus (Olivier). 
Hemicyclops visendus Humes, Cressey and Goo- 
ding, 1958. From Upogebiu (Upogebiu) sp. 
Hippomolgus cognufus Humes and Ho, 1967. From 
Tubiporu musica (Linnaeus) (48, 49). 
Hippomolgus lafipes Humes and Ho, 1967. From 
Tubiporu musica (Linnaeus) (49). 
LICHOMOLGIDAE 
Acanfhomolgas urcfufipes Humes, 1974. From 
Echinogorgiu susuppo (Esper) (19, 42, 53, 61). 
ilcunfhomolgus usfricfus Humes and Stock, 1973 
[HUMES and STOCK, 19731. From Acunfhogorgiu 
usperu (PourtalLs) (13, 21, 44, 53, 61); Muricellu 
rubra robusfu Thomson and Simpson (42, 61). 
Acanfhomolgus cotnbinufus Humes, 1974. From 
Echinogorgiu susuppo (Esper) (19, 42, 53, 61). 
Aranfhomolgus cuneipes (Humes and Ho, 1968). 
From Dendronephfhya tnucronufu (Pütter) (9) ; Sfereo- 
nephfhya acuulis Verseveldt (1, 9, 12, 61). 
ilcunfhomolgus exilipes (Humes and Ho, 1965). 
From Dendronephfhyu kcïllikeri Kükenthal (44) ; Den- 
dronephfhyu mucronafu (Pütter) (9, 17, 19, 61); Den- 
dronephfhyu regiu Verseveldt (21, 57) ; Dendroneph- 
fhyu nfocki Verseveldt (21, 34) ; Dendronephfhyu 
speciosu Kükent.hal (13, 49) ; Sfereonephfhyu cordylo- 
phoru Vrrseveldt (34) ; Dendronephfhyu sp. (24). 
Arunfhomolgus fissisefiger (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19’731. From Sfereonephfhyu 
ucuulis Verseveldt (= S. papyruceu Verseveldt) (1, 9, 
12. 25, 61); Lemnalia eleguns (May) (53); Lemnulia 
hutnesi Verseveldt (53). 
Acanfhomolgus genfilis (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Dendronephfhya 
mucronufu (Pütt.er) (9, 13, 17, 35, 51, 55, 61); Den- 
dronephfhyu kollikeri Kükenthal (44) ; Dendroneph- 
fhyu lokobeensis Verseveldt, (51) ; Dendronephfhyu spe- 
ciosu Kükenthal (49, 61) ; Dendronephfhyu sfocki 
Verseveldt. (61) ; Dendronephfhyu sp. (24) ; Sfereoneph- 
fhyu ucuulis Verseveldt (6, 9, 12, 51, 53, 49, 61); Sfe- 
reonephfhyu cordylophoru Verseveldt (34) ; Sfereoneph- 
fhyu pupyraceu Kükenthal (61) ; Umbelluliferu sfriafa 
(Thompson and Henderson) (53). 
Acunfhomolgus hales Humes and St.ock, 1973 
[HUMES, 1974 ; HUMES and STOCK, 19731. From Sole- 
nocuulon forfuosum Gray (47). 
Acunfhomolgus hiuns (Humes and Ho, 196s). From 
Siphonogorgia pendulu Studer (19, 22) ; Siphonogorgiu 
pichoni Verseveldt (29, 61). 
Acunfhomolgus longispinifer (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Siphonogorgiu pen- 
dula St,uder (19, 22); Siphonogorgiu pichoni Verse- 
veldt (29, 61). 
Acunfhomolgus mopsellae Humes, 1974. From 
Mopsellu rubeola Wright and Studer (53). 
Acanfhomolqus plunfei Humes and Stock, 1973. 
From Umbelluliferu sfriufu (Thompson and Hender- 
son) (47, 59). 
Acunfhomolgus felesfophilus (Humes and Ho, 1968). 
From Telesfo urborea Wright and Studer (17); Coelo- 
gorgiu pulmosu Milne Edwards and Haime (3, 48). 
Acunfhomolgus vurirpsfrufus (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Dendronephfhya cir- 
sium Kükent.hal (35) ; Deizdronephfhyu ktillikeri 
Kükenthal (44) ; Dendronephfhyu lokobeensis Verse- 
veldt (47) ; Dendronephfhyu mucronafu (Pütter) (9, 17, 
24, 34, 35, 51, 55, 61); Dendronephfhyu regiu Verse- 
veldt (21, 34) ; Dendronephfhyu speciosu Kükenthal 
(55); Dendronephfhyu sfocki Verseveldt (21, 34, 61); 
Dendronephfhya sp. (24) ; Sfereonephfhyu cordylophoru 
Verseveldt (34). 
Acunfhomolgus verseveldfi (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Xeniu lepidu Verse- 
veldt (53) ; Heferozeniu elisubefhae Kolliker (49, 53) ; 
Heferoxeniu fuscescens (Hemprich and Ehrenberg) 
(21). 
Alcyonomolgus dissimilis (Humes, 1982). From 
Surcophyfon ucufungulum Verseveldt (9, 42, 51, 61). 
Alcyonomolgus incisus (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Surcophyfon ehren- 
bergi Marenzeller (11, 51). 
Alcyonomolgus insolens (Humes and Ho, 1968). 
From Lobophyfum crussum Marenzeller (1, 5, 42). 
Alcyonomolgus lumellifer Humes, 1990. From 
Lobophyfum puuCiflorutn (Ehrenberg) (47). 
Alcyonomolgus surcophyficus (Humes, 1982). From 
Surcophyfon ucufungulum (Von Marenzeller) (9, 42, 
51, 61) ; Surcophyfon gluucum (Quoy and Gaimard) (4, 
48) ; Surcophyfon cornispiculafum Verseveldt (49). 
Amarda compta Htimes and Stock, 1973. From 
Fuviu sp. (3, 9). 
Amurdu culfrufu Humes and Stock, 1973. From 
Fuviu sp. (3, 4, 9, 48). 
Anchimolgus digifufus (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Fuvia sp. (43); 
Gonioporu sp. (49). 
Anchimolgus prolixipes (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Gonioporu sp. (54); 
Porifes sp. (9). 
Andrianellus exserfidens Humes and Stock, 1973. 
From Fuviu sp. (4) ; Plufygyra duedulu (Ellis and 
Solander) (48). 
Anisomolgus profen’fus (Humes and Frost, 1964) 
[HUMES, 1982; HUMES and STOCK, 19731. From Sar- 
cophyfon gluucum (Quoy and Gaimard) (4, 16, 42, 51, 
48, 49); Surcophyfon sp. (16). 
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Ascefomolgus plicafus Humes and Stock, 1973. 
From Sfuderiofes semperi (Studer) (47). 
Colobomolgus crisfafus (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Sinularia lepfocla- 
dos Hemprich and Ehrenberg (11, 16, 39, 54). 
Colobomolgus denfipes (Thompson and A. Scott, 
~~~~)[HUMES and Ho, 1968a; HUMES and STOCK, 
19731. From Sinularia humesi Verseveldt (9). 
Colobomolgzzs laboufei Humes and Stoc.k, 1973. 
From Sinularia lepfoclados Hemprich and Ehrenberg 
(11, 16). 
Confomolgus lokobeensis Humes and St.ock, 1973. 
From Sfuderiofes semperi (Studer) (47) ; Dendroneph- 
fhya sfocki Verseveldt. (34). 
Crifomolgzzs audens (Humes, 1959). From Plafydo- 
ris scaber (Cuvier) (48). 
Crifomolgus foui (Gurney, 1927) [HUMES and Ho, 
1968a ; HUMES and STOCK, 19731. From Cladiella 
krempfi Hickson (52) ; Cladiella laciniosa (Tixier- 
Durivault) (40, 52) ; Cladiella lafissima (Tixier-Duri- 
vault) (23, 52) ; Cladiella pachyclados (Klunzinger) 
(4) ; Cladiella sphaerophora (Hemprich and Ehren- 
berg) (42). 
Crifomolgus gemmafzzs Humes, 1964. From Sfoi- 
chacfis giganferznz (Forskal) (11, 32, 54). 
Crifomolgus magnificus Humes, 1964. From Sfoi- 
chacfis giganfeum .(Forskâl) (11, 32, 54). 
Crifomolgus pferopadus (Humes, -1978). From Pfe- 
roeides oblongum Gray (29, 47). 
Crifomolgus zjirgulariae (Humes, 1978). From Vir- 
gularia juncea (Pallas) (6, 29, 47). 
Doridicola aculeafus (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Lifophyfon arbo- 
reum Forskâl (12) ; Nephfhea aberrans Verseveldt, 
(61); Nephfhea amenfacea Studer (19, 52); Nephfhea 
bumasfa Verseveldt (53) ; Nephfhea crassa Kükenthal 
(54, 61) ; Nephfh ea z amenfosa Verseveldt (61) ; Neph- f 1 
fhea galbuloides Verseveldt (49, 61) ; Nephfhea lanfer- 
naria Verseveldt (23) ; Nephfhea sphaerophora 
Kükent,hal (53) ; Nephfhea fixierae Verseveldt (44) ; 
Sfereonephfhya nosybearia Verseveldt, (55) ; Sfereo- 
nephfhya scaphis Verseveldt (34). 
Doridicola anfheliae (Humes and Stock, 1973) 
[HUMES, 1990 a]. From Anfhelia glauca Lamarck (31, 
44) ; Anfhelia fernafana (Schenk) (25). 
Doridicola cincfus Humes and Stock, 1973 
[HUMES, 19741. From Psammogorgia ramosa Küken- 
thal (4, 35, 39, 55). 
Doridicola commodus (Humes, 1964) [HUMES and 
STOCK, 19731. From Hexabranchus orbicularis Abra- 
ham (42); Hexabranchus sp. cf. H. marginafus (18, 
42). 
Doridicola cuspis (Humes, 1964). From Radianfhzzs 
rifferi (Kwietnieski) (3, 53) ; Sfoichacfis giganfeum 
(Forskâl) (11% 32, 42, 46, 54). 
Doridicola hefaericus (Humes and Ho, 1968) 
Rev. Hydrobiol. trop. 26 (4) : 293-304 (1993). 
[HUMES and STOCK, 19731. From Cladiella krempfi 
Hickson (52) ; Cladiella laciniosa (Tixier-Durivault) 
(52) ; Cladiella pachyclados (Klunzinger) (4). 
Doridicola inaequalis (Humes and Ho, 1966). From 
Palyfhoa fuberculosa (Esper) (4) ; Palyfhoa liscia Had- 
don and Duerden (49). 
Doridicola inflafisefa Humes and St,ock, 1973. 
From Onchidium? sp. (‘2, 4, 49, 53, 54, 61). 
Doridicola micropzzs Humes, 1973. From Asfroboa 
nuda (kyman) (47). 
Dorcdzcola pafulus (HUmes, 1959) [Humes and 
Stock, 1973j. From Phyllidia frilineafa (Cuvier) (3, 
61) ; Cenomefra emendafrix (Bell) (61). 
Doridicola securiger (Humes, 1964) [HUMES and 
STOCK, 19731. From Asferonofus cespifosus (van Has- 
selt) (10, 15); Doris mabilla Abraham (4, 48, 54). 
Doridicola sensilis (Humes, 1964). From Trerle- 
lyana rubromaculafa Bergh (3, 40, 54). 
Doridicola singzzlaripes (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Pareryfhropodium 
rubiginosum Verseveldt (3, 54) ; Pareryfhropodium sp. 
(4% 
Doridicola spinulifer (Humes and Frost, 1964) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Lemnalia africana 
(May) (49) ; Lemnalia amabilis Tixier-Durivault (49) ; 
Lemnalia longiramus Verseveldt (31) ; Lemnalia digi- 
tata (May) (3, 29) ; Lemnalia ceruicornis (May) (21, 
22) ; Lemnalia crassicazzlis Verseveldt (21) ; Lemnalia 
elegans (May) (30) ; Lemnulia /lava (May) (4, 49) ; Lem- 
nalia africana (May) (31) ; L emnalia fenuis Verseveldt 
(21) ; Lemnalia madagascarensis Verseveldt (24) ; 
Lemnalia sp. (53) ; Paralemnalia clazjafa Verseveldt 
(3) ; Paralemnalia fhyrsoides (Hemprich and Ehren- 
berg) (11, 25, 31, 51) ; Sinzzlaria polydacfyla (Hem- 
prich and Ehrenberg) (3). 
Doridicola uenusfzzs (Humes, 1959) [HUMES and 
STOCK, 19731. From Cenomefra emendafrix (Bell) (61) ; 
Phyllidia frilineafa Cuvier (3). 
Ecphysarion {= Sclzedomolgus) lobophorum (Humes 
and Ho, 1968). From Acropora cyfherea Dana (11); 
Acropora scherzeriana Brueggemann (53) ; Acropora 
SP. (3). 
Gelasfomolgzzs spondyli Humes, 1968. From Spon- 
dylus zjarians Sowerby (53, 61); Plerogyra sp. (61). 
Haplomolgus monfiporae Humes and Ho, 1968 
[HUMES and STOCK, 19731. From Monfipora sinensis 
Bernard (43); Monfipora sp. cf. M. sfellafa Bernard 
(9); Monfipora sp. (6, 52). 
Indomolgus breuisefosus Humes and Ho, 1966. 
From Palyfhoa fuberczzlosa (Esper) (4, 7, 49, 61). 
Indomolgzzs diverszzs Humes and Ho, 1966. From 
Palyflzoa fuberculosa (Esper) (4, 5); Palyfhoa liscia 
Haddon and Duerden (7, 49, 61). 
Indomolgus mufafzzs Humes and Ho, 1966. From 
Palyfhoa fuberczzlosa (Esper),(15). 
Iielleria pecfinafa (A. Scott, 1909) [HUMES and Ho, 
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1969a]. FrcJm burrows of Axius (Neaxius) acanfhus 
A. Milne Edwards (11). 
Kelleria regalis Gurney, 1927 [HUMES and Ho, 
1969a]. From intertidal burrows (2, 10, 30, 45). 
Lichomolgus asaphidis Humes, 1959. From Asa- 
phis rugosa Lamarck (2); Solen conneus Lamarck 
(54); Sfandella solanderi Gray (2). 
Lichomolgus chamarum Humes, 1968a. From 
Chama iosfoma Conrad (3, 53). 
Macroclziron lobafum Humes and De Maria, 1969. 
From Lyfocarpus phoeniceus (Busk) (3, 4, 21). 
filacrochiron Zyfocarpi Humes, 1966. From Lyfocar- 
pzzs philippinus (Kirchenpauer) (3, 9, 39, 47, 49, 51, 
53, 61). 
Macrochiron rosfrafum Humes, 1966. From Aglao- 
phenia delicafula (Busk) (21) ; Lyfocarpus philippinus 
(Kirchenpauer) (3, 9, 39, 47, 49, 53, 61); Lyfocarpus 
plzoenicerzs (Bu&) (4, 21) ; Lyfocarpus specfabilis All- 
man (3) ; Gymnangium gracilicaulis (Jaderholm) (24) ; 
Gymnangium hians (Busk) (3, 4). 
Macrochiron valgum Humes, 1966. From Gymnan- 
gium hians (Busk) (3, 4, 23, 53) ; Gymnangium gracili- 
cazzlis (,Jaderholm) (24) ; Lyf ocarpus philippinus (Kir- 
chenpauer) (3, 53) ; Lyfocarpus specfabilis Allman (3). 
Macrochiron vervoorfi Humes and De Maria, 1969. 
From Aglaophenia cupressina Lamouroux (49). 
Meringomolgus devofus Humes and Stock, 1973. 
From Sinularia lepfoclados (Hemprich and Ehren- 
berg) (16). 
Mrrinqomolgus facefus Humes and Stock, 1973. 
From Sz%ularia polydacfyla (Hemprich and Ehren- 
berg) (3, 31); Sinularia minima Versevbldt (25). 
Merinqomolqus hamafus Humes and Stack, 1973. 
From Stnzzlar’ia lepfoclados (Hempric.h and Ehren- 
berg) (11, 16. 39); S inularia maxima Verseveldt (53) ; 
Sinularia humexi Verseveldt (19, 25). 
Monomolgus psammocorae Humes and Ho, 1967. 
From Psammocora configua (Esper) (3). 
Monomolgus unihasfafus Humes and Frost,, 1964 
[HUMES and Ho, 1968 b ; HUMES and STOCK, 19731. 
From Pureryfhropodium fulvum (Forskâl) (3) ; Porifes 
sp. cf. P. andrewsi Vaughan (4, 32, 52, 53, 61); 
Porifes sp. cf. F. nigrescens Dana (52); Porifes sp. (3, 
9). 
Nasomolgus firmus Humes and Ho, 1967. From 
Subellasfarfe magnifica (Shaw) (4, 18). 
Nusomolgus lepfus Humes and Ho, 1967. From 
Sabellasfarfe magnifica (Shaw) (18). 
Nasomolgus parvulus Humes and Ho, 1967. From 
Sabellasfarfe magniffca (Shaw) (3, 4, 18). 
Nasomolgus radis Humes and Ho, 1967. From 
Sabellasfarfe magnifica (Grube) (3, 4, 18, 61). 
Ocfopicola sfocki Humes, 1963. From Ocfopus (Tri- 
faseopus) cornufus Owen (54). 
Odonfomolgus acfinophorus (Humes and Frost, 
1964) [HUMES and Ho, 196s b]. From Pauona angu- 
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lafa Klunzinger (3, 28) ; Paoona cactus (Forskâl) (52) ; 
Pauona danai (Milne Edwards and Haime) (3, 30) ; 
Pavona ? venzzsfa (Dana) (3). 
Odonfomolgus campzzlus Humes and Ho, 1968 
[HUMES and STOCK, 19731. From Alveopora sp. (42). 
Odonfomolgus rlzadinzzs. (Humes and Ho, 1.967) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Pavona sp. (39); 
Psammocora configua (Esper) (3). 
Panjakus hydnophorae Humes and Stock, 1973. 
From Hydnophora sp. (4, 9, 61); Hydnophora? exesa 
(Pallas) (52); Hydnophora fenella Quelch (5). 
Panjakus plafygyrae Humes and Stock, 1973. 
From Plafygyra? lamellina (Ehrenberg) (4) ; Plafy- 
gyra daedala (Ellis and Solander) (48, 53); Plafygyra 
sp. cf. daedala (Ellis and Sofand,er) (3). 
Paradoridicola adelphus (Humes and Ho, 1968). 
From Sinzzlaria mhifeleggei Lüttschwager (49, 51, 
SI); Sinzzlaria pedzznculafa Tixier-Durivault (49, 51); 
Sinularia polydacfyla (Ehrenberg) (61). 
Paradoridicola angularis Humes, 1990. From 
Alcyonium flaccidum Tixier-Durivault (21, 31) ; 
Alcyonium ufinomii Verseveldt (31). 
Paradoridicola drepanophorus Humes. 1990. From 
Alcyonizzm paccidzzm Tixier-Durivault (21, 31). 
Paradoridicola glabripes (Humes and Ho, 1968) 
[HU~IES and STOCK, 19731. From Xenia macrospi- 
culafa Gohar (21); Xenia umbellafa Lamarck (11); 
Xenia viridis Schenk (33). 
Paradoridicola sinulariae Humes and Stock, 1973. 
From Sinzzlaria arborea Verseveldt (9, 19, 31, 53, 61). 
Paradoridicola squamiger (Humes and Frost, 1964) 
[HUMES and Ho, 1968a; HUMES and STOCK, 19731. 
From Sinularia polydacfyla (Ehrenberg) (3, 23) ; 
Sinularia zvhifeleggei Lüttschwager (53). 
Paradoridicola friqzzefrus (Humes and Ho, 1968). 
From Anfhelia gracilis (May) (18). 
Paramolgus abrupfzzs Humes, 1990. From Lobophy- 
fum crisfagalli von Marenzeller (61). 
Paramolgus clavafus (Humes and Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Coelogorgia palmosa 
Milne Edwards and Haime (3, 10) ; Lemnalia longira- 
mus Verseveldt (31) ; Lemnalia cervicornis (May) (21) ; 
Lemnalia crassicazzlis Verseveldt (21). 
Paramolgus congruzzs Humes, 1990. From Parery- 
fhropodium fulvum fuscum (Thomson and Hender- 
son) (3, 51, 54). 
Paramolgus consfricfzzs Humes, 1969. From Anfi- 
pafhes ericoides Pallas (11, 13, 61). 
Paramolgus ellisellae Humes, 1974. From Ellisella 
ramosa (Simpson) (24, 34). 
Paramolgus insecfus Humes, 1969. From Anfi- 
pafhes abies (Linnaeus) (24, 61); Anfipafhes myrio- 
pbylla Pallas (24); A4nfipafhes c.f. A. spinescens Gray 
(34, 61). 
Paramolgus modicus Humes, 1990. From Lobophy- 
fzzm lafilobafum Verseveldt (42). 
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Paramolgus politus Humes and Ho, 1967. From 
Rhodactis rhodostoma (Ehrenbergj (49). 
Paramolgus simulans Humes aad Ho, 1967. From 
Rhodactis rhodostoma (Ehrenbergj (49). 
Paramolgus spathophorus (Humes and Ho, 1968). 
From Sarcophyton trocheliophorum von Marenzeller 
(= S. aculangulum (Von Marenzellerj (51, 61) 
[HUMES, 1982 ; HUMES and STOCK, 19731; Sarcophy- 
ton glaucum (Quoy and Gaimard) (4, 16, 47, 61); Sar- 
cophyton stolidotum Verseveldt (47). 
Paredromolgus decorus (Humes and Frost, 1964) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Cladiella laciniosa 
(Tixier-Durivault) (52) ; Cladiella latissima (Tixier- 
Durivaultj (25, 52) ; Cladiella sphaerophora (Hem- 
prich and Ehrenbergj (42). 
Pennatulicola pterophilus (St.ock, 1962). From Pk- 
roeides sagamiense Moroff (47). 
Pfesiomolgus conjunctus (Humes and Ho, 1967) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Tubipora musica 
(Linnaeus) (48, 49, 61). 
Plesiomolgus organicus (Humes and Ho, 1967). 
From Tubipora musica (Linnaeus) (48, 49, 61). 
Prionomolgus lanceolatus Humes and Ho, 1968. 
From Puchyseris speciosa (Dana) (5, 49). 
Rakofoa proteus Humes and Stock, 1973. From 
Fauia sp. (37). 
Ravahina fumida (Humes and Ho, 1968). From 
Porites sp. cf. P. andrewsi Vaughan (52, 53). 
Scambicornus campanulipes (Humes and Cressey, 
1961) [HUMES, 19671. From Actinopyga lecanora (Jae- 
gerj (3,4, 49) ; Actinopyga mauritiuna (Quoy and Gai- 
mard) (18,38, 43, 46, 51, 53, 61) ; Actinopyga miliaris 
(QUO~ and Gaimardj (3, 6, 51, 53, 54) ; Actinopyga 
echinztes (Jaeger) (53, 61); Actinopyga sp, (54); Dia- 
dema se?osum (Leskej (48); Halodeima atra (Jaegarj 
(53). 
Scambicornus idoneus (Humes and Cressey, 1961) 
[HUMES, 1967, 1980; HUMES and STOCK, 1973-J. 
From Ludwigothuria (Holothuria) atra (Jaegerj (37, 
48, 53) ; Argiodia nobilis (Selenkaj (35, 42, 43, 56, 61) ; 
Holothuria scabra Jaeger (15). 
Scambicornus lobulatus Humes, 1967. From Bohad- 
schia graeffei (Semper) (6, 19, 35, 42, 46,49, 61). 
Scambicornus modestus (Humes and Cressey, 1961) 
[HUMES, 19671. From Bohadschia drachi Cherbonnier 
(61) ; Brandtothuria impatiens (Forskalj (49) ; Holothu- 
ria pardalis Selenka (53) ; Microthele difficilis (Sem- 
perj (49); Stichopus chloronotus (Brandt) (3, 16, 41, 
42, 49, 52, 53, 61) ; Stichopus monotuberculatus (Quoy 
and Gaimard) (53); Stichopus uariegatus Semper (16, 
52, 53); Urodemas ehrenbergi Selenka (49). 
Scambicornus poculiferus (Humes and Cressey, 
1961) [HUMES, 19671 (This spec,ies was regarded by 
Ho and KIM (1990) as a synonym of S. tzicobaricus 
(Sewell, 1949)). From Synapta maculata (Chamisso 
and Eysenhardtj (3, 6, 9, 18, 53.) 
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Scambicornus prolixus Humes, 1980. From Ho10 
fhuria edulis Lesson (53). 
Scambicornus subgrandis (Humes and Cressey, 
1961). From Holothuria rugosa Ludwig (13). 
Scambicornus subtilis (Humes and Cressey, 1961). 
From Halodeima edulis (Lessonj (54) ; Holothuria 
curiosa Ludwig (53) ; Opheodesoma grisea (Semper) 
(54). 
Scambicornus iuberatus (Humes and Cressey, 1961) 
[H UMES, 1967; HUMES and STOCK, 19731. From 
Bohadschia cousfeau;ri Cherbonnier (61) ; Bohadschia 
kollikeri (Semperj (54, 61); eohadschia SP. (53); 
Opheodesoma grisea (Semperj (54) ; Thelenofa ananas 
(Jaeger) (61). 
Schedomolgus arcuatipes (Humes and Ho, 1968). 
From Acropora palifera (Lamarck). (3, 61). 
Spaniomolgus compositus (Humes and Frost, 1964) 
[HUMES and Ho, 1968 b: HUMES and STOCK, 19731. 
From Seriatopora octoptera Ehrenberg (49) ; Serialo- 
pora subseriata Ehrenberg (54); Seriatopora sp. (3); 
Seriatopora sp. (49). 
Spaniomolgus crassus (Humes and Ho, 1968). 
From Stylophora pistillata (Esper) (3, 33, 54); Stylo- 
phora mordaz (Dana) (49); Acropora sp. (53). 
Spaniomolgus geminus (Humes and. Ho, 1968) 
[HUMES and STOCK, 19731. From Stylophora mordus 
(Dana) (49) ; Styloph ora pistillata (Esper) (3, 33, 54) ; 
Stylophora sp. (49, 51). 
Stellicola femineus Humes and Ho, 1967 [HUMES, 
19861. From Leiaster leachi Gray (54) ; Leiaster specio- 
sus von Mart.ens (42, 49). 
Stellicola holothuriae (Ummerkutt,y, 1962) [HUMES, 
19801. From Opheodesomn spectabilis Fisher (54). 
Stellicola oreastriphilus Kossmann, 1877 [HUMES, 
1986; HUMES and CRESSEY, 1961; HUMES and Ho, 
19661. From Choriaster granulafus (Lütkenj (44) ; 
Culcifa schmideliana (Retziusj (61) ; Pentaceraster 
mammillatus (Baudouin) (16, 17, 49) ; Poraster super- 
bus (Mobius) (53) ; Protoreaster lincki (Blainville) (53) ; 
Protoreaster nodosus’ (Linnaeus) (6) ; Stellaster equestris 
(Retziusj (26). 
Stellicola polfex Humes and Ho, 1967. From Linc- 
kia laeuigafa (Linnaeus) (14). 
Synstellicola affinis (Humes and Ho, 1967) 
[H UMES, 19861. From Luidia (= Maculaster) 
maculafa Müller and Trosrhel (16, 37, 47); Luidia 
(= Maculaster) sarligmyi (Audouinj (3, 16, 47); Retas- 
ter cribrosus von Martens (16). 
Synstellicola kossmanni (Humes and Ho, 1967) 
[HUMES, 19861. From Protoreaster lincki (Blainvillej 
(51, 54); Poraster superbus (Mobius) (24). 
Synstellicola longisrta (Humes and Ho, 1967). 
From Mithrodia claoigera (Lamarck) (49). 
SynsfellicoZa pichoni Humes and Ho, 1966. From 
Choriaster granulatus (Lüt.ken) (44, 61). 
Telestacicola angoti Humes and St.ock, 1973 
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[HUMES, 19743. From Coelogorgia palmosu Milne 
Edwards and Haime (3, 53); Muricella rubra robusta 
Thompson and Simpson (53) ; Suberogorgia reticulata 
(Ellis and Solander) (53) ; Suberogorgia suberosa 
(Pallas) (49). 
Teléstacicola lobophyti Humes; 1990. From Lobo- 
phytum paucif2orum (Ehrenberg) (47). 
Temnomolgus eurynotus Humes and Ho, 1966. 
From Pnlythoa tuberculosa (Esper) (4). 
Zamolgus acanthodes Humes and Stock, 1973. 
From Sinularia arborea Verseveldt (9, 19, 31, 53, 61). 
Zamolgus tridens Humes and Stock, 1973. From 
Cespitularia furgida Verseveldt (11). 
MYICOLIDAE 
Ostrineola clavator Humes, 1959. From Ostrea sp. 
(48). 
Ostrincola simplex Humes, 1959. (This species was 
referred by Ho and KIM (1992) to their new genus, 
Exosfrincola). From Ostrea sp. (48). 
Pseudomyicola levis Humes, 1959. From Arca 
decussata Sowerby (48). 
Pseudomyicola spinosus (Raffaele and Monticelli, 
1885) (= P. mirabilis Humes, 1959 ; = Midicola pon- 
ticus Sowinsky, 1884, see Stock, 1969) [Hunïns, 
19681. From Arca decussata Sowerby (48) ; Charnu ios- 
toma Conrad (3, 53). 
MYTILICOLIDAE 
Mytilicola fimbriatus Humes and Ho, 1970. From 
Arra decussata Sowerby (53). 
Kombia angulafa Humes, 1962 [Humes and Ho, 
1968b; HUMES and STOCK, 19731. From Porifes sp. 
cf. P. nigrescens Dana (52); Porites (Synaraea) sp. (3, 
16, 35, 49, 52, 53) ; Porites sp. (4); Psammocora sp. 
(49, 52). 
Mecomerinx luculenfa (Humes and Cressey, 1961). 
From Echinometra mathaei (Blainville) (53). 
Mecomerinx notabilis (Humes and Cressey, 1961). 
From Echinometra mathaei (Blainville) (53). 
Pseudanthessius angularis Humes and Ho, 1970. 
From Dichrometra sp. ‘? afra A. H. Clark (3, 49) ; Ste- 
phanometra indica (Smith) (19, 49). 
Pseudanthessius ferox Humes and Ho, 1967. From 
Sabella fusca (Grube) (3, 12, 54). 
Pseudanfhessius madrasensis Reddiah, 1966 
[HUMES and Ho, 19701. From Tropiometra carinata 
(Lamarck) (6, 7, 25, 42, 49, 51, 54). 
Pseudanthessius major Stock, 1967 [Hunes and 
Ho, 19701. From Cenomeira emendutrix (Bell) (22, 44, 
61); Dichrometra SP.? afra A. H. Clark (3, 4, 53, 54); 
Heteromefra africana (A. H. Clark) (6, 29, 47, 59); 
Lamprometra klunzingeri (Hartlaub) (49) ; Liparome- 
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ha? sp. (47, 57); Sfephanometra indica (Smith) (19, 
47). 
Pseudanthessius tninor Stock, 1967 [HUMES and 
Ho, 19701. From Dichrometra sp. ? afra A. ,H. Clark 
(53) ; Heterometra africana (A. H. Clark) (29); Lam- 
prometra klunzingeri (Hartlaub) (19) ; Liparometra? 
sp. (47, 57). 
Pseudanthessius procurrens Humes, 1966. From 
Phyllacanfhus imperialis (Lamarck) (49). 
Pseudanthessius pusillus Humes, 1969. From 
Echinodiscus aurifus Leske (16). 
Pseudanthessius rostellafus Humes and Ho, 1970. 
From Comaster sp .? nov. aff. distinctus (P. H. Car- 
penter) (59). 
RHYNCHOMOLGIDAE 
Rhynchomolgus corallophorus Humes and Ho, 
1967. From Psammocora contigua (Esper) (3). 
Calypsarion leprum Humes and Ho, 1969. From 
Actinopyga lecanora (Jaeger) (3, 4, 16, 19, 49, 54); 
Acfinopyga miliaris (Quoy and Gaimard) (3, 6, 42, 51, 
53, 54); Actinopyga maurifiana (Quoy and Gaimard) 
(51). 
Calypsarion sentosum Humes and Ho, 1969. From 
Bohadschia marmorafa Jaeger (6, 51, 53, 54). 
Lecanurius kossmannianus Humes, 1968. From 
Actinopyga lecanora (Jaeger) (4, 16, 19, 42, 49) ; Acfi- 
nopyga miliaris (Quoy and Gaimard) (6, 51). 
Lichofhuria mandibularis Stock, 1968 [HU~~ES and 
Ho, 1969 b]. From Argiodia nobilis (Selenka) (42, 43, 
46, 56, 61); Holothuria scabra Jaeger (10, 15, 16) ; 
Ludmigothuria afra (Jaeger) (6, 37, 46, 53, 54); Lud- 
wigothuria aff. fuscopunctata Semper (26). 
Modiolicola trabalis (Humes, 1959). From Arca 
decussata Sowerby (48). 
Thamnomolgus robustus Humes, 1969 [HU~ES and 
STOCK, 19731. From Aniipathes abies (Linnaeus) (24, 
61) ; Antipathes ericoides Pallas (46) ; Antipafhes 
myriophylla Pallas (24); Antipathes sp. cf. A. spines- 
cens Gray (13, 24, 61). 
TAENIACANTHIDAE 
Echinirus Zaxafus Humes and Cressey, 1961. From 
Diadema setosum (Leske) (48). 
Echinosocius dentatus Humes and Cressey, 1961. 
From Diadema setosum (Leske) (45). 
Echinosocius pectinafus Humes and Cressey, 1961. 
From Diadema setosum (Leske) (48). 
VAHINIIDAE 
Vahinius petax Humes, 1967 [HUMES, 19691. From 
Antipathes Zongibrachiata (van Pesch) (61) ; Sticho- 
pathes echinulata Brook (6, 61). 
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XARIFIIDAE 
Orstomella fuuiae Humes and Ho, 1968. From 
Fuuia sp. (54). 
Orstomellu lobophylliue Humes and Ho, 1968. 
From Lobophylliu corymbosu (Forskal) (3) ; Lobophyl- 
lia costata (Dana) (3). 
Xurifia unomalu Humes and Ho, 1968 [HUMES and 
DOJIRI, 19821. From Acroporu puliferu (Lamarck) 
(61); Acroporu sp. (12). 
Xurifiu upertipes Humes and Dojiri, 1983. From 
Gyrosmiliu interruplu (Ehrenberg) (53) ; Montiporu 
verrucosu (Lamarck) (42). 
Xurifiu breuicuuda Humes and Ho, 1968. From 
Alueoporu sp. (4’2). 
Xurifiu comutu Humes, 1962. From Pocillopora 
zjerrucosu (Ellis and Solander) (54). 
Xurifia comptulu Humes and Dojiri, 1983. From 
Hydnophoru tenellu Quelch (5). 
Xarifia decorutu Humes and Ho, 1968 [HUMES, 
19851. From Stylophoru pistillata (Esper) (3, 33, 54); 
Stylophoru mordux (Dana) (49). 
Xarifiu diminufu Humes and Ho, 1967 [HUMES, 
19851. From Psummocora contiguu (Esper) (3); 
Puuorzu sp. (39). 
Xurifiu dispur Humes, 1962 [HUMES, 1985; 
HUMES and DOJIRI, 1982; HUMES and Ho, 1968~1. 
From Echinoporu gemmaceu Klunzinger (46, 52); 
Echinoporu lamellosu (Esper) (49) ; Echinoporu sp. (6). 
Xurifiu exiguu Humes and Ho, 1968. From Pachy- 
seris speciosa (Dana) (5). 
Xurifiu extensa Humes and Dojiri, 1982. From 
Montiporu sp. (6). 
Xurifiu gerluchi Humes, 1962 [HUMES and DOJIRI, 
19821. From Acroporu corymbosa (Lamarck) (53) ; 
Acroporu cythereu Dana (11, 53) ; Acroporu sp. cf. 
A. teres (Verrill) (4); Acroporu sp. (51). 
Xurifia grudafa Humes and Dojiri, 1983. From 
Physogyru sp. (54). 
Xurifiu humutu Humes and Ho, 1968. From Turbi- 
nuriu sp. (43). 
Xurifiu infrequens Humes, 1962. From Acroporu 
corymbosu (Lamarck) (53) ; Acropora .cythereu Dana 
(53). 
Xarifiu lumellispinosa Humes and Ho, 1968. From 
Pachyseris speciosu (Dana) (5, 49). 
Xurifiu lissa Humes and Ho, 1968 [HUMES, 19851. 
From Stylophoru pistillatu (Esper) (3) ; Stylophoru 
mordax (Dana) (49). 
Xurifiu longipes Humes, 1962. From Puvonu ungu- 
lutu Klunzinger (28). 
Xurifiu minux Humes and Dojiri, 1983. From Phy- 
sogyra sp.. (54). 
Xarifiu obesu Humes and Ho, 1968. From Pocillo- 
poru sp. (21). 
Xurifia reductu Humes, 1962. From Seriutiporu 
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octopteru Ehrenberg (49) ; Seriutoporu culiendrum 
Ehrenberg (4). 
Xurifiu resex Humes and Dojiri, 1983. From 
Gonioporu sp. (6). 
Xurifiu serratu Humes, 1962 [Huma, 1985; 
HUMES and Ho, 1968c]. From Pocilloporu bulbosu 
Ehrenberg (16) ; Pocillopora damicornis Dana (3, 54) ; 
Pocillopora sp. cf. P. uerrucosu (Ellis and 
(54) ; Seriutoporu subseriatu Ehrenberg (54). 
Solander) 
Xurifiu temnuru Humes and Ho, 1968. From Mon- 
tiporu sinensis Bernard (43). 
Xurifia tenuis Humes, 1962. From Acroporu cythe- 
reu Dana (52). 
Xarifiu sp. [HUMES, 19851. From Galuxeu uslreafa 
(Lamarck) (52). 
Xurifiu sp. [HUMES, 1985-J. From Montiporu sp. cf. 
M. stellufu Bernard (9). 
Xurifia sp. [Hunes, 19851. From Oxyporu sp. (9). 
Zuzurunus fungicolus Humes and Dojiri, 1983. 
From Fungia sp. (25). 
SIPHONOSTOMATOIDA 
ASTEROCHERIDAE 
Asteropontius bundicolu Humes, 1992. From Anti- 
puthes ubies (L.) (13) ; ilntiputhes cf. spinescens Gray 
(13). 
Cholomyzon pulpiferum Stock and Humes, 1969. 
From Dendrophylliu micranthus Klunzinger var. 
grandis Crossland (53) ; Dendrophylliu nigrescens 
Dana (4, 42, 49); Dendrophylliu sp. (22, 42). 
Collocheres astroboae Stock, 1971 [HUMES, 19731. 
From Astrobou nudu (Lyman) (47). 
Collocheres prionotus Humes, 1990. From Cupillus- 
ter multiradiatus (Linnaeus) (9). 
Collocheres uncinufus Stock, 1966 [Hunms, 1990 b]. 
From Cupilluster multirudiutus (Linnaeus) (9). 
Collocherides bleptus Humes, 1993. From Mucro- 
phiothrix sp. (27). 
Hetuirosynu laciniufu Humes, 1991. From Monti- 
pora sinensis Bernard (43). 
Hetairosynu sororiu Humes, 1991. From Montipora 
sinensis Bernard (43) ; Montipora sp. cf. M. stellutu 
Bernard (9). 
Hetuirosynu terpnu Humes, 1991. From Montiporu 
sinensis Bernard (43); Montiporu sp. cf. M. stellutu 
Bernard (9); Montipora sp. (52). 
Orecturus excavatus (Humes, 1989). From Dendro- 
nephthyu mucronatu (Piitt.er) (9, 34, 44); Siphonogor- 
giu pichoni Verseveldt (22). 
Orecturus grandisetiger Humes, 1992. From Anti- 
puthes ericoides Pallas (46) ; Antiputhes longibrachiata 
(van Pesch) (61) ; Stereonephthyu cordylophoru Verse- 
veldt, (13). 
Orecturus sukaluvirus Humes, [Humes, 1994 a]. 
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From Coelo gorgia palmosa Milne Edwards and 
Haime (3, 25, 39, 44, 49). 
CORALLIOMYZONTIDAE 
Coralliomyzon fenens Humes and St.ock, 1991. 
From Turbinaria pelfafa (Esper) (42). 
PENNELLIDAE 
Cardiodecfes SP., (copepodids) (see Ho, 1966). From 
ianfhina ianfhina (Linnaeus) (6). 
Nanaspis fonsa Humes and Cressey, 1959 [HUMES, 
1980]. From Sfichopus chloronofzzs Brandt (3, 16, 42, 
39, 52, 53, 61). 
STELLICOMITIDAE 
Asferocomes indica Padmanabha Rao, 1.962 
[HUMES, 1971 ; HUMES and Ho, 19661. From Halifyle 
regularis Fisher (24) ; Choriasfer granzzlafzzs (Lütken) 
(44, 61). 
Leicomes monozofus Humes, 1971. From Leiasfer 
specioszzs von Martens (24, 49). 
Onychopygus impavidus Humes and Cressey, 1958. 
From Acanfhasfer planci (Linnaeus) (61). 
Sfelliromes supplicans Humes, 1971. From Astero- 
discus elegans Gray (24). 
Sfellicomes fumidulus Humes and Cressey, 1958 
[HUMES, 1971, 1986; HUMES and Ho, 19661. From 
Choriasfer granulafzzs (Lütken) (61) ; Halifyle regzzlaris 
Fisher (24) ; Penfacerasfer mammillafus (Audouin) (11, 
16, 49) ; Porasfer superbzzs (Mobius) (24, 25); Profo- 
renster lincki (Blainville) (53). 
MAJOR GROUPS OF INVERTEBRATES 
IN THE REGION OF NOSY BÉ AND THEIR 
ASSOCT-ATED COPEPOD GENERA 
Porifera : Hemicyclops. 
Hydrozoa : Macrochiron. 
Actiniaria : Crifomolgus, Doridicola, Paramolgus. 
Stolonifera : Hippomolgus, Plesiomolgus. 
Alcyonacea : -4canfhomolgus, Alcyonomolgus, Ani- 
somolgus, Bysone, Colobomolgus, Confomolgzzs, Crifo- 
rizolgus, Demoixys, Doridicola, Meringomolgus, Mono- 
molgus, Orecfurus, Paradoridicola, Paramolgus, 
Paranofodelphys, Paredromolgus, Telesfacicola, Thora- 
codelphys, Zamolgus. 
Pennat-ulacea : Crifomolgus, Pennafulicola. 
Telestacea : Acanfhomolgus, Orecfurzzs, Paramol- 
gus. Telrsfacicola. 
Zoanthidea : Doridicola, Indomolgzzs, Temnomol- 
gus. 
Gorgonacea : Acanfhomolgus, Doridicola, Paramol- 
gzzs, Telesfacicola. 
Antipat,haria : Asferoponfizzs, Orecfurus, Paramof- 
gzzs, Thamnomolgus, Vahinius. 
Scleractinia : Alfeufhellopsis, Amarda, Anchimol- 
gus, Andrianellus, Cholomyzon, Coralliomyzon, 
Haplomolgw, Ecphysarion, Galasfomolgus, Hefairo- 
syna, Hemicyclops, Kombia, Monomolgzzs, Odonfomol- 
gzzs, Orecfurus. Orsfomella, Panjakzzs, Prionomolgus, 
Rakofoa, Razrahina, Rhynchomolgus, Schedomolgus, 
Spaniomolgus, Xariffa, Zazaranus. 
Gastropoda : Anfhessius, Cardiodecfes, Crifomol- 
gus, Doridicola. 
Bivalvia : Anfhessius, Conchyliurzzs, Gelasfomolgzzs, 
Lichomolgus, Modiolicola, Myfilicola, Osfrincola, 
Pseudomyicola. 
Cephalopoda : Ocfopicola. 
Polychaeta : Cofylomolgus, Nasomolgus, Psezzdan- 
fhessius. 
Crustacea : burrows, Hemicyclops, Kelleria, Parai- 
dya, Pholefiscus, Porcellidium, Sunarisfes. 
Crinoidea : Collocheres, Doridicola, Pseudanfhes- 
sizzs. 
Asteroidea : Asterocomes, Leicomes, Onychopygus, 
Sfellicola, Sfellicomes, Synsfellicola. 
Op,hiuroidea : Collocheres, Collocherides, Doridicola. 
Echinoidea : Echinirus, Echinosocius, Mecomerinz, 
Porcellidium, Pseudanfhessius, Scambicornzzs. 
Holothuroidea : Calypsarion, Lecanurius, Licho- 
fhuria, Nanaspis, Scambicornzzs, Sfellicola. 
Ascidiac.ea : Bysone, Demoixys, Haplosfoma, Para- 
nofodelphys, Thoracodelphys. 
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